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A LKO H O I.IPO I" IITT IS ET
TOIMET
Alkoholilaissa ei ole säännök-
siä alkuholilutkimuksesta ja
-val isluksesla. Alkon hallinto-
neuvostolle on annettu tehtä-
väksi seurata alkoholiolojen
kehitystä. Tämän ja lain ns. pe-
riaatepykälän perusteella Alko
on harjoittanut laajaa tutki-
mus-. r alistus- ja julkaisutoi-
mintaa sekä tietopalr elua ja ti-
lastointia.
Työryhmä pitaa tärkeänä
näiden loiminlojen jatkumisen
turvaamista ja esittaa, että al-
koholilaissa säädetään alkoho-
Iiyhtion tehtavaksi huolehtia
alkoholiolojen seurannan ja
kehittämisen edellyttämästä
Kettil Bruun Societyn 19. vuo-
sittainen epidemiologiasympo-
siumi järjestettiin 7.-11.6.
1993 Krakovassa Puolassa.
Kokouksen keytannon jarjes-
telyl oli hoitlellu erinomaisesti.
Tanä vuonna kesäsympo-
siumiin osallistui 110 tutkijaa
24 eri maasta. Varsinaisessa
symposiumissa kuultiin lähes
80 esitystä. Ohjelmaan sisaltyi
myös tiistai-iltapäivän nelja
työryhmäkokoontumista sekä
torstai-iltapäivän keskuste-
luistunto aiheenaan "märät,
kuivat ja raittiit kulttuurit".
Osanottajamäärän voi sanoa
myötävaikuttaneen kokouksen
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tutkimuksesta sekä harjoittaa
tiedotusta ja valistusla. 'l'ässä
vaiheessa toiminta rahoiteltai-
siin alkoholij uomaverosta.
Tukkumylnnin l,rpullis.n
vapauttamisen yhteydessä sel-
vitetään, miten alkoholin tuo-
tannon ja kaupan eri osapuolet
osallistuvat rahoitukseen. Li-
säksi selvitetään tämän toimin-
nan samoin kuin yliopistolli-
sen alkoholitutkimuksen ase-
ma sekä ehkäisevän päihde-
lyön ja hoidon lahoitus tulevai-
suudessa.
EI YKSIMIETINEN
Kaksi tyoryhman jasentä jäui
muistioon eriävän mielipiteen.
onnlstumlseen slten" että tänä
vuonna tarvittiin vain kaksi
rinnakkaisislunloa ja silti jo-
kaisena aamupäivänä kyettiin
osa papereista käsittelemään
yleisistunnoissa.
Varsinaista kesäsympo-
siumia oli edeltanyt koimen
työryhmän toiminta kesäkuun
4. päivästä alkaen. Nämä esi-
kokoukset olivat Klaus Mäke-
lan johtaman AA-projektin
työkokous. Ol"-Jprgsn 5L,,* n
vetämän kansainvälisen alko-
holi ja itsemurhat -projektin
kokous sekä Chrisla Appelin ja
Christoffer Tigerstedtin koolle
kutsuma kvalitatiivisen tutki-
Heidan mielestään tukku-
myyntiä ei olisi vapautettava
etles asteitlain ja anni.kelu- ju
vahittaismyyntiluvista olisi
päätettävä samassa valtionhal-
linnon yksikössä. jolloin Alko
ei saisi itse päät1ää myymälöi-
den perustumisesta. He eirät
pida jarkevanä Suomen yksi-
puolista pyrkimystä sopeuttaa
alkoholijarj estelmäänsä integ-
raatiovaatimusten mukaisesti
ja katsovat, että eurooppalais-
ten valtioirlen olisi pyrittava
alkoholihaittoja torjuvaan jär-
jestelmään, jolle WHO:n Euro-
pean Alcohol Action PIan vuo-
delta 1992 antaa perustaa.
JORMA I{ENTILA
muksen kysymyksia käsittele-
vä työryhmä. Ennen kokouk-
sen varsinaista avausta järjes-
tettiin lisäksi tlidaktinen semi-
naari. Sen veti Jussi Simpura,
ja seminaarin aiheena oli juo-
matapojen ja sosiaalisten on-
gelmien r edailu. Erill isesi-
merkkinä Simpura kaytti Balti-
ca-projektia.
Kesäkokouksen ohjelmassa
oli myös seuran puheenjohta-
juuden vaihtuminen. Keväällä
järjestetyn jäsenäänestyksen
tuloksena Pia Rosenqvist luo-
vutti puheenjohtajuuden seu-
raaviksi kahdeksi vuodeksi
Norman Ciesbrechtille Tr-rron-
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ton Addiction Research toun-
dationista. Sihteeri-talouden-
hoitajana jatkaa Esa Öster-
berg.
Symposiumin avajaisistun-
non kohokohtana oli tämän-
vuotisen Jellinek-palkinnon
luovuttaminen Sally Casswel-
I ille, Uudessa-Seelannissa toi-
mivan Alcohol and Public
Health Research Unitin johta-
jalle. Palkinto myönnettiin hä-
nelle, koska hän on "edistänyt
sosiaalislen ja kulltuuristen
juomalapojen sekä yleisten
asenteiden ymmäfl ämistä".
Avajaisistunnossa esitettiin
myös hollantilaisten Henk
Carretsenin. Hans Oersin ja
Ien van de Goorin raportti Ket-
til Bruun Societyn kesäko-
kousten kehityksesta kymme-
nen viime vuoden aikana. Alun
perin raportti oli laadittu taus-
tapaperiksi hollantilaisten
oman alkoholiohielman kehit-
tämistä varten. Se antaa kui-
tenkin myös erinomaisen mah-
dollisuuden suhteuttaa nyt pi-
detty symposiumi aikaisem-
piin.
1980-luvun alkuvuosina
Kettil Bruun Societyn epide-
miologiakokouksiin osallistui
vuosittain noin 50 tutkijaa.
Vuosikymmenen puolivälistä
alkaen osanottajamäärä on jat-
kuvasti lisääntynyt. Euroopan
puolella jarjestetyissä kokouk-
sissa osanottajämäärä on kah-
teen otteeseen noussut noin
I20:een. Torontossa vuonna
1992 pidetyssä kokouksessa
osanottajia oli poikkeukselli-
sen paljon eli l84. Vuosina
1983-1992 osanottajia oli
kaikkiaan 30 maasta. jolen
Krakovan kokouksen osanotta-
jien tulo 25 eri maasta kertoo
sekin kiinnostuksen jatkuvasta
maantieteellisestä laajenemi-
sesta. Todettakoon myös, että
vuosien kuluessa naistutkijoi-
den osuus on lisääntynyt; ny-
kyään heitä on jo lähes puolet.
Kokouksen pitopaikka on
vaikuttanut merkittävästi sekä
osanottajamääriin että osanot-
taj ien maantieteelliseen jakau-
tumiseen. Kahden Pohjois-
Amerikassa järjestetyn koko-
uksen huippuluku selittyy
myös siitä, että Addiction Re-
search Foundation kykeni tu-
kemaan taloudellisesti muista
maista peräisin olevien tutki-
joiden osallistumista. Jatku-
vaan osanottajamäärän kas-
vuun oval vaikuttaneet myös
epidemiologiaryhmän jarjes-
täytyminen muodollisesti Ket-
til Bruun Societyksi vuonna
l9B7 ja jäsenmäärän kasvu.
Talla hetkella seuralla on lähes
400 jäsentä ja jäsenmäärä on
jatkuvasti lisääntymässä, vaik-
kei seuralla ole ollut edes ja-
senhanki ntakampanjoita.
Isäntämaan merkitys on toki
tiedostettu ja kokouspaikkojen
valinnalla on pyritty laajenta-
maan osallistumisen maantie-
teellistä pohjaa. Osana lätä po-
litiikkaa seura päättikin Kra-
kovassa järjestää vuoden 1995
epidemiologiasymposiumin
Portugalissa. Ensi vuoden
symposiumi on perinteellisem-
min epidemiologiasektion
työskentelyyn osallistuneessa
Sveitsissä.
Perinteisesti Pohjois-Ame-
rikka ja Pohjoismaat sekä
Alankomaat, Itävalta, Puola,
Skotlanti ja Sveitsi ovat olleet
hyvin edustettuina kesäsympo-
siumeissa. Vuosien kuluessa
myös sellaiset maat kuin Aust-
ralia, Israel, Italia, Meksiko,
Portugali, Saksaja Unkari ovat
alkaneet olla säännöllisesti
mukana. Viime vuosina sään-
nöllisiin osallistujiin ovat liit-
tyneet Kroatia, Peru, Sri Lan-
ka, T§ekinmaaja Venäjä,ja tu-
levina vuosina nähtäneen myös
Baltian maiden sekä muiden
entislen Neuvostoliilon osien
edustajia kokouksissa. Maista
puhuminen on toki hieman
harhaanjohtavaa, silla ko-
kouksissa tutkijat eivät ole ko-
timaansa virallisia edustajia
vaan edustavat ennen kaikkea
itseään ja taustayhteisöään.
Silti on kiintoisaa todeta, että
yhteiskuntatieteellistä alkoho-
litutkimusta harrastetaan var-
sin laajalla ja laajenevalla alu-
eella.
Epidemiologiakokouksia on
kutsuttu myös yhteiskuntatie-
teellisen alkoholitutkimuksen
markkinapaikaksi vastakohta-
na Kettil Bruun Societyn jär-
jestämille temaattisille koko-
u ksille. joissa osanottajamäärä
on pienempi ja joissa esitysten
aihepiiri on jo etukäteen te-
maattisesti rajattu. Markkina-
paikkana ja rekrytointitilai-
suutena kesäkokoukset ovat
toimineetkin melko hyvin
muun muassa siksi, että suh-
teellisen suuri osa kokouksen
osanoltajista osallisluu kesä-
symposiumeihin säännöllises-
ti; 10 prosenttia vuosina 1983-
I 992 kokouksiin osallistuneis-
ta on osallistunut vähintään
viiteen kokoukseen. Näin ollen
vallitsevaa perinnettä on kyet-
ry välilrämään ja levittämään
tehokkaasti. Tämä taas on mer-
kittavaa siksi, enä itse asiassa
suuri osa kokouksen työsken-
telystä tapahtuu tauoilla ja il-
taisin. jolloin viralliset tai epä-
viralliset tutkijaryhmät suun-
nittelevat uutta yhteistoimin-
taa lai vieväl eteenpäin jo
käynnistettyjä projektej a.
Kesäsymposiumin esitysten
sisallon tarkastelu osoittaa,
etlä alkoholiongelmat ja juo-
matavat ovat olleet keskeisiä
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kiinnostuksen kohteita men-
neenä vuosikymmenenä. Myös
metodologiset kysymykset
seka alkoholipolitiikkaan ja al-
koholiin.iu muihin huumeisiin
liittyvät kysymykset ovat saa-
neel osukseen merkittävää
huomiota. Kymmenen vuoden
aikaisesta kehityksesta roi-
daan todeta. että alkoholion-
gelmia ja juomatapoja käsitt.-
leväl esitl ksel ot al vurtsien
kuluessa menettäneet suhteel-
Iista osuuttaan. Hieman yllat-
tävää voi olla, että alkoholipo-
litiikkaa ja alkoholiasent.ita
käsittelevien esitysten osuus
on pysynyt melko ennallaan,
kun sen sijaan hoitoa koskette-
levien esitysten osuus on ollut
vähenemässä. Oma-apuryhmät
seka alkoholia ja huumeila
Kansanomaisen käsityksen
mukaan jatkuva juopottelu te-
kee viisaasla tyhmän ja tyh-
mästä vielä tyhmemmän. Tut-
kijat oval päätyneel suurin
piirtein samoihin tuloksiin.
Runsas alkoholin kaytto nayt-
tää erilyisesti heikentävän niin
sanottuja eksekutiivisia funk-
tioita eli toiminnan suunnill"-
lua, säätelyä ja seurantaa. Eli
juuri niita toimintoja, jotka
ovat tehneet ihmisestä elain-
kunnan erikoistapauksen.
A lkoholistien kognitiivisten
hairioiden syiden tarkka sel-
vittely ei kuitenkaan ole help-
poa. Kyseessähän eivät ole ai-
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koskettelevat kysymykset ovat
puolestaan saaneet osakseen
Iisääntyvää huomiota. Se, että
alkoholia ja itsemurhaa koske-
vat esitykset ovat Iisääntyneet,
liittyy erityisesti tätä aihettä
koskevan projektin toimintaan
kesäsymposiumin olennaisena
osana viime vuosien aikana.
Mitcn sitlen tämänvuolista
pääkokousta voidaan luonneh-
lia suhteessa edella esitettli-
hin painotuksiin ja kehityskul-
kuihin? Juomatavat, alkoholi-
haitat, alkoholipolitiikka ja al-
koholiasenleel olirat varsin
hyvin edustettuina tänäkin
vuonna. Myös melotlulogiset
klsymyksel. naiset ja nuoriso
samoin kuin alkoholi ja muut
huumeet olivat hyvin esilla.
Myos paikallistason toimintaa,
noastaan etanolin välittömät
vaikutukset keskushermos-
toon. Erilaisilla valillisilla te-
kijtiilla on vähintään yhtä suuri
merkitys. Esimerkiksi mak-
savauriol ja rerenkiertohäiriöt
vaikuttavat myös keskusher-
moston toimintaan. Alkoholis-
tinen elämäntapa lienee kui-
tenkin suurin riski. Se sisältaa
monia vaaroja: tapaturmia,
tappeluja. yk"ipuolista ravin-
toa ja runsasta tupakointia.
Syiden ohella myös seurauk-
sel jää\ät monesti havailse-
malla. Se johluu seuraavista
kulmesta seikasta. Ensinnä-
kin, itsehoito ei kuulu alkoho-
oma-apua ja hoitoa kasiteltiin
useammassa esityksessä. Ko-
koukse'sa kititeltiin mriis
kahden esityksen voimin alko-
holin kohtuukäyttöön mahdol-
lisest i liittl viä l.rryevdellisesti
hyödyllisiä vaikutuksia; kah-
dessa paperissa oli teemana
ikaantyneiden alkoholin kaytto
ja kroalialaislen Dragica Koza-
rir:-Kovacicin ja Vera Folnego-
vit'-Smalcin esitl kse'lä saatiin
kosketus Euroopan nykytodel-
lisuuteen. Siina kasiteltiin al-
koholistien hoitoon ottoa sodan
aikana Kroatiassa ja keskus-
teltiin muun muassa sotakoke-
musten ja tappamisen vaiku-
tuksesta alkoholisteihin.
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listiseen elämäntapaan. Toi-
seksi, ter-veydenhuolto ei lii-
emmin rakasta näitä ihmisia.
Kolmanneksi, neuropsykologi-
nen asiantuntemus ei sisälly
suomalaiseen paihdehuoltoon.
Jos joku asiakas ei pysy muka-
na hoitoryhmän rauhrlissa.
seuraaralla kerralla hänet si-
joitetaan perushoito-osastolle
ja silla siisti.
Siinä prologi arviooni Juhani
Vilkin julkaisusta "Toiminnan
ohjelmoinnin neuropsykologi-
set hairiöt". Kyseessä on koos-
te kuuden vuoden aikana
HYKS:n neurokirurgian klini-
kassa tehtll istä lutkimuksista.
TOIMINNAN OHJELMOINNIN NEUROPSYKOLOGIAA
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